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1 Ancien traité de musique qui date probablement de l’époque safavide. Selon l’éditeur, il a
été écrit au Xe/XVIe s., par un auteur inconnu du nom de Nasīmī, qui l’a dédié à Amīre-ye
Dobāj,  gouverneur  du  moment  de  la  région  de  Gīlān.  C’est  la  publication  du  seul
manuscrit existant de ce traité, daté du XIIe/XVIIIe s., qui est conservé à la bibliothèque
de majles-e šowrā-ye eslāmī sous le numéro 39537. Comme le précise l’éditeur, ce traité
versifié a certaines particularités qui le distinguent des autres traités de l’époque, surtout
dans les vingt chapitres concernant le rythme (le traité comporte au total 39 chapitres)
où l’A.  présente certains  cycles  rythmiques qui  ne sont  pas  mentionnés par  d’autres
sources.
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